






























































Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11. Aufl., 2018, Rn. 22.
（３） Kunig, Verfassungsrecht und einfaches Recht, VVDStRL61（2002）, S.
45.
（４） Papier, Grundrechtsschutz durch die Fachgerichtsbarkeit, in : Merten/
Papier（Hrsg.）, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd.




















































（５） たとえば，BVerfGE 107, 395（414）。Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Fn. 48.












































（８） Schmidt, in : Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 20. Aufl., 2020, Ein-
leitung GG, Rn. 76.
（９） Ebenda.
（10） Ebenda.
































































（12） Schmidt, a. a. O.（Fn. 8）, Rn. 77.
（13） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 7.
（14） Schmidt, a. a. O.（Fn. 8）, Rn. 78.
（15） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 8.
論
説





























（18） Papier, Das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Grundrechte, in :
Merten/Papier（Hrsg.）, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und





























































（20） Papier, a. a. O.（Fn. 18）, Rn. 29.







































（23） ピエロートほか・前掲注（19）欄外番号1310，Papier, a. a. O.（Fn. 17）,
Rn. 30.
（24） ピエロートほか・前掲注（19）欄外番号1310。
（25） Papier, a. a. O.（Fn. 18）, Rn. 30, 33. ピエロートほか・前掲注（19）欄
外番号1309は，「審査の範囲と制限の問題は困難であり，明快な解決策は
得られない」とする。






























































320頁以下，原島・前掲注（６）301頁以下，Schlaich/Korioth, a. a. O.（Fn.
2）, Rn 310 以下参照。
（28） Papier, a. a. O.（Fn. 18）, Rn. 31.
（29） Schmidt, a. a. O.（Fn. 8）, Rn. 80.
（30） Ebenda.
（31） Schmidt, a. a. O.（Fn. 8）, Rn. 81.
論
説































（33） Schmidt, a. a. O.（Fn. 8）, Rn. 82.
（34） Schmidt, a. a. O.（Fn. 8）, Rn. 83. ただ，Schlaich/Korioth, a. a. O.（Fn.
2）, Rn. 298は，判決の結果による基本権の違反は，通常は，誤りは解釈・
適用の際に示されるので，実際には独自の役割を果たさないとする。
























































（37） Schlaich/Korioth, a. a. O.（Fn. 2）, Rn. 299.
（38） 連邦憲法裁判所が超上告裁判所として活動し，単なる法律違反の判決
を憲法違反の判決でもあると判断した事例については，Schlaich/Korioth,
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（39） Vgl., Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 37 ff..
（40） BVerfGE 7, 198（207）.
（41） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 38.
（42） 基本は，BAGE 1,185（193 f.）.
（43） Nipperdey, Grundrechte und Privatrecht, 1961, S. 13 ff..
（44） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 39. なお，Söllner, Die Verwirklichung der-



























































desverfassungsgericht, in : Heinze/Söllner.（Hrsg.）, Arbeitsrecht in der Be-
währung, Festschrift für Kissel zum 65. Geburtstag, 1994, S. 1126 は，この
判決の変更の歓迎されるべき結果に照らせば，直接的か間接的かは，どち
らかといえば学問的な性格をもっていた，としている。
（45） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 39.
（46） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 37.
（47） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 42.
（48） Vgl., Söllner, a. a.O.（Fn. 44）, S. 1125 ; Friedrich, in : Umbach/Clemens/
論
説





























Dollinger, Bundesverfassungsgesetz, 2. Aufl., 2005, S. 95 ; Stern, Staatsrecht,
Bd. III/1, 1998, S. 1429.
（49） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 41.
（50） BVerfGE 7, 377.
（51） BAGE 64, 368. Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 41.
（52） BAGE 29, 30. もっとも連邦労働裁判所は，この憲法制定以前の規定
の憲法違反を基本法 3条 1項の恣意の禁止に対する違反に根拠づけている
（Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Fn. 122.）。
（53） BVerfGE 81, 242. Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 41. この決定については，
押久保倫夫「職業の自由と私法関係－代理商決定－」ドイツ憲法判例研究
会編『ドイツの憲法判例Ⅱ（第２版）』（2006年，信山社）265頁以下参照。

























































（55） Papier, a. a. O.（Fn. 4）, Rn. 42.
（56） Menzel/Müller-Terpitz（Hrsg.）, Verfassungsrechtssprechung, 3. Aufl.,
2017, S. 27, Fn. 126.
（57） Bundesverfassungsgericht, Aufhebung gerichtlicher Entscheidungen
von Bundesgerichten seit 1991, abrufbar unter : https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresstatistiken/2019/gb2019/A-IV-7.pdf?




























































































































































334（1104） 法と政治 71巻 2号 （2020年 9月）





















































































































（ 4条 1項・2項）と医長の婚姻・家族の保護（基本法 6条 1項）ならび





























































































れないとし，ドイツの憲法もこの一般平等法 9条 2項の EU法適合的解釈
と対立しないとした。
860頁以下参照。
（68） NJW 2018, 3086.
（69） BAGE 166, 1.
論
説























（70） BVerfGE 138, 296. この決定については，小山剛「第二次スカーフ決




























































（71） 訴願提起者 1についての連邦労働裁判所判決 （2009年 8 月20日）
BAGE 132, 1，訴願提起者 2についての連邦労働裁判所判決（2009年12月
10日）AP Nr. 7 zu Art 4 GG。
論
説



























































































































（76） AP Nr. 8 zu Art 4 GG.


































344（1114） 法と政治 71巻 2号 （2020年 9月）
























































（78） AP Nr. 1 zu §343 InsO.










































































































































I Fachgerichte und Bundesverfassungsgericht
1 Aufgabe der Fachgerichte
2 Die Überprüfbarkeit fachgerichtlicher Entscheidungen durch Bundes-
verfassungsgericht




































350（1120） 法と政治 71巻 2号 （2020年 9月）
